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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kieleen, kansakuntaan ja työväestöön liittyvää lehdistökeskustelua Helsingissä 1890-luvun
murrosvaiheissa. Tutkimukseni tarkoitus on ollut asettaa kyseenalaiseksi yleinen jaottelu ”kansakunnan rakentamisen” ja ”työväenliikkeen
synnyn” historiaan. Olen pyrkinyt selvittämään, miten kieli- ja työväenkysymys kytkeytyvät lehdistökeskustelussa toisiinsa sekä ajatukseen
"yhdestä kansakunnasta". Lisäksi olen tarkastellut, minkälaisia eri osapuolia – ja mahdollisesti diskursseja – lehdistökeskustelussa esiintyi.
Lehdistökeskustelun tutkimuskohteenani on kolmen ajanjaksoa: talvi 1893–1894 eli aikaväli 1.9.1893–31.3.1894 sekä vuodet 1896 ja 1899. Olen
valinnut kyseiset ajankohdat, koska ne edustavat 1890-luvulla murrosvaiheita työväenliikkeen radikalisoitumisessa: talvella 1893–1894
lehdistössä keskustelua nostattivat ”talvityöttömyys” sekä työttömien mielenilmaukset, vuonna 1896 ”lakkoaalto” ja vuonna 1899 Suomen
Työväenpuolueen perustaminen. Olen poiminut ajankohtien lehdistä kirjoitukset, jotka käsittelevät kansakunnan rakentamiseen, kieleen ja
työväestöön liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessani olen kiinnittänyt huomiota pääkirjoituksiin, lehdissä julkaistuihin mielipidekirjoituksiin ja
vastineisiin sekä mielipiteen ilmaiseviin uutisartikkeleihin.
Tutkimuslähteenäni ovat olleet Helsingin ruotsinmieliset lehdet Aftonposten, Helsingfors Aftonblad, Hufvudstadsbladet ja Nya Pressen sekä
suomenmielisistä lehdistä Päivälehti ja Uusi Suometar. Lisäksi olen tarkastellut radikaalin työväenliikkeen lehteä Työmies. Tämän tutkimuksen
lähtökohtana on ollut Benedict Andersonin nationalismiteoria, jossa hän korostaa sanomalehdistön merkittävää roolia kansakunnan luomisessa.
Sanomalehtien asema mielipidevaikuttajina on myös tälle tutkimukselle keskeinen: 1890-luvulla sanomalehdet eivät olleet vain puolueiden
äänenkannattajia, vaan itsessään ”mielipidepuolueita”. Siten olen tarkastellut lehdissä käytyä keskustelua puolueryhmittymien välisenä
keskusteluna.
Tutkimuksessani olen havainnut, että kieli, kansakunta ja työväestö kytkeytyvät 1890-luvun lehdistökeskustelussa tiiviisti toisiinsa.
Lehdistökeskustelun ydinkohtina nousevat esille kysymykset kansan vallasta, kielen merkityksestä ja osapuolten välisestä kamppailusta ”ainoan
totuuden” määrittelemiseksi. ”Kansan tahto” lipui hiljalleen 1890-luvun aikana kielipuolueiden hallinnasta. Muutoksen lähtökohtana oli
kielipuolueiden välinen erimielisyys, joka tarjosi mahdollisuuden radikaalin työväenliikkeen esittämälle haasteelle. Radikaali työväenliike halusi
irtaantua täysin kielikysymyksestä, mutta säilytti lehtikirjoittelussa vielä jonkinlaisen yhteyden fennomaaneihin ja viittasi ruotsinmielisiin
päävastustajanaan. Keskustelun osapuolet etsivät ”yhtä totuutta”, mutta eri diskurssien kautta. Kielipuolueiden diskurssit olivat lähtökohtaisesti
lähellä toisiaan, tosin nuorsuomalaisten diskurssi etääntyi niistä 1890-luvun aikana. Radikaalin työväenliikkeen diskurssi sen sijaan pyrki täysin
eroon fennomaniasta, mutta päätyikin peilaamaan ”oman jyrkän totuutensa” fennomanian kansakunta-ajattelun lähes täydelliseksi vastakuvaksi.
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